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Mramory u Kuroslep (jv. od Námìtì nad Oslavou),
vystupující v olenické skupinì, zaznamenal poprvé Suess
(1898). V souèasnosti byly studovány v oputìném kame-
nolomu 1 km v. od obce, na hranì levého svahu údolí
Chvojnice proti Kozím Høbetùm,  asi 500 m jv. od hájovny
Zamazalky. Tato lokalita poskytuje témìø úplný profil
tìmito mramory a umoòuje studium jejich chemického
sloení a minerální asociace. Idealizovaný pøíèný profil
tìlesem mramoru, vedený napøíè foliací ve smìru SV-JZ
je na obr. 1.
Mramory tvoøí tìlesa o mocnosti asi 20 m v meta-
pelitech dlouze protaená ve smìru SZ-JV. Jihovýchodnì
od popisované lokality v údolí Chvojnice (oputìný
kamenolom se zbytky primitivní vápenky na levém bøehu
øíèky) byly studované Houzarem a Novákem (1991), na
SZ vystupují a v záøezu eleznièní trati Kralice-Námì
nad Oslavou,  3 km od studované lokality. V rámci okolních
metapelitù,  tradiènì oznaèovaných jako fylity (Suess 1898)
a náleejících pøevánì k biotit-muskovitovým rulám (Jaro
1992), byly dále identifikovány drobnozrnné biotitové ruly
s turmalínem, které vystupují v podobì tenkých vloek
i pøímo v tìlese mramoru. Vedle metapelitù jsou vzácnì
zastoupeny svìtlé kvarcity a grafitové horniny. Celá
sekvence náleející olenické skupinì leí v bezpros-
tøedním nadloí bíteské jednotky, charakterizované støídá-
ním pøevládajících okatých bíteských rul s polohami a
laminami tmavých masivních granátových amfibolitù.
V odkryvu vystupují ve spodní èásti edé kalcitové
mramory s masivní texturou. Smìrem do nadloí postupnì
pøevládají tence laminované a detailnì provrásnìné edé
kalcitové a edé dolomitové mramory, støídající se s cuk-
rovitými bílými dolomitovými mramory. íøka jednotlivých
lamin kolísá od nìkolika mm do nìkolika dm, pøièem edé
mramory celkovì pøevládají. Ve vyí èásti odkryvu se
objevují dvì polohy  mramorù bohatých edým tremolitem
a místy rovnì flogopitem. Jejich mocnost se v odkryvu
zvìtuje smìrem k Z od nìkolika cm  a na  1 m. Toto
zvìtení mocnosti mùe být dùsledkem odliné kompetence
tremolitového mramoru vzhledem k èistým meta-
karbonátùm. Naproti tomu ze stejného charakteru vrás
mramorù s nízkou silikátovou pøímìsí je pravdìpodobné,
e deformace probíhala v podmínkách, kdy nebylo v tìchto
mramorech podstatného rozdílu mezi chováním dolomitu
a kalcitu. Tremolitové mramory obsahují i zavrásnìné tenké
vloky metapelitù a hojný pyrit, který je pøi zvìtrávání
zbarvuje do rezava. V jv. èásti odkryvu byly pøi nadloí
zjitìny i tenké vloky tmavých grafitových mramorù
a loní íly hrubozrnného kalcitu a mouhy grafitu.
Mramory jsou provrásnìny témìø izoklinálními vrásami
orientovanými ve smìru SZ-JV (S=245/30). V polohách
s tremolitovými mramory je místy patrná lineace s orientací
145/30, naznaèená uspoøádáním tremolitu.
Minerální asociace kalcitových mramorù je Cal +
Phl + Gr + Tr ± Qtz ± Dol, s akcesorickým pyrhotinem,
pyritem a titanitem. V kalcitových tremolitových mra-
morech výraznì pøevládá tremolit nad ostatními nekarbo-
nátovými minerály, jen obèas se v nich objevují pásky
bohatí flogopitem. Relikty Qtz a Dol jsou velmi vzácnì
zastoupeny jen v porfyroblastech nejstarího tremolitu I.
V bílých dolomitových mramorech je zastoupena asociace
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Abstract:
Calcite and dolomite marbles exposed in small quarry near Kuroslepy forms, up to 20 m thick, elongated body in metapelites
(biotite- to muscovite-biotite gneiss) of the Olenice Group (Moravicum). The tremolite marbles with mineral assemblages  Cal +
Tr + Phl + Gr ± Dol ± Qtz and Dol + Cal + Tr ± Phl form relative thin layers (< 2 m) within the large metacarbonate body. The PTX
conditions of metamorphism  estimated from stabilities of the assemblages correspond to Tmax.= 580-620
oC at XCO2= 0.2-0.7 and
Tmin.= 480-530
oC at XCO2= 0.2-0.6 at Ptotal= 500 MPa. Although marble body occurs close to Bíte orthogneiss, no relics of the HT/
LP metamorphism or metasomatic infiltration skarns are evident.
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Dol + Tr + Cal ± Phl, lokálnì pøistupuje retrográdní Tlc +
Chl, v edých dolomitových mramorech navíc Gr + Py.
V minerální asociaci tremolitových mramorù lze
vymezit 4 texturnì odliné typy tremolitu:
a) nejrozíøenìjí tremolit I je pøedstavován edou varietou
(pøímìs Gr) a tvoøí rozlámané a rotované porfyroblasty a
3 cm velké v texturní rovnováze s flogopitem a kalcitem,
s relikty dolomitu.
b) tremolit II je drobnì jehlicovitý, zelenavì bílý a obrùstá
Tr I v místech protaení porfyroblastù a v místech jejich
tektonického rozlámání.
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c) tremolit III je vzácnì vyvinut v podobì a nìkolik cm
velkých paprsèitých agregátù zelenoedé barvy. Mají místy
charakter tektonicky deformovaných metasomatických
reakèních il a nemají prostorový ani genetický vztah
k tremolitu I a II.
d) tremolit IV je bílý, jehlicovitý a asbestovitého vzhledu.
Je zarostlý v bílém dolomitovém mramoru a pokrývá jeho
foliaèní plochy. Místy tvoøí drobná stébla i na plochách
foliace edých dolomitových i kalcitových mramorù.
Vzhledem k tremolitu I a II je zøetelnì mladí.
Minerální asociace tremolitových mramorù je sta-
bilní v relativnì irokém poli PTX podmínek. Minerální
asociace mají znaky syntektonické resp. pretektonické krys-
talizace, probíhající nejspíe v reimu barrovienské meta-
morfózy. Vysoký podíl silikátù, které se zúèastòovaly
reakcí, dovoluje pøedpokládat obecnì vyí XCO2 (mini-
málnì  0, 2, spíe vak  0, 5), pufrovaný interními reakcemi
(Ferry a Burt 1986). PTX-podmínky lze pøiblinì
odhadnout na základì stability texturnì rovnováných
asociací Cal + Tr + Qtz, Tr + Dol a Cal + Phl + Qtz.
Uvaujeme-li Pcelk. = 500 MPa, pak by maximální T
metamorfózy tremolitového mramoru odpovídala pøiblinì
580oC pøi XCO2 = 0, 2, resp. 620
oC pøi XCO2 = 0, 7. Pøi Pcelk.
= 600 MPa by teploty byly asi o 50oC vyí (diagramy
napø. Eggert a Kerrick 1981, Sauter 1983).  Spodní hranice
stability asociací je dána reakcí 2 Tlc + 3 Cal  Tr + Dol +
CO2 + H2O, probíhající v pøedpokládaných podmínkách
za  T   480oC  pøi  XCO2 = 0, 2  resp.  530
oC pøi XCO2 = 0, 6.
Vzhledem k texturní a tektonické pozici jde v pøípadì
asociace Tr + Dol nejspíe o reliktní asociaci, nikoliv o pro-
dukt retrogádní fáze. Ta je naopak charakterizována vzni-
kem  mastku po tremolitu a zeleného chloritu po flogopitu.
Pøestoe lokalita leí v dnení pozici jen nìkolik
málo stovek metrù od kontaktu s bíteskými ortorulami,
pokládanými za metamorfované granitoidy (napø. Mísaø
1961, Bernroider 1989), nebyly zjitìny ádné relikty ani
doklady HT/LP periplutonické metamorfózy ani importu
komponent nespornì magmatického pùvodu. Pokud byly
zjitìny nìkteré náznaky úèasti metasomatických procesù,
napø. minerální asociace Tr III + Cal, jsou velmi omezené
a souvisejí pravdìpodobnì s remobilizací SiO2 v rámci
nejbliího okolí mramorového tìlesa nebo v tìlese
samotném.
Pøedloená zpráva vznikla v souvislosti s grantem AV ÈR è. A3408902.
Obr. 1 - Idealizovaný øez tìlesem mramoru u Kuroslep
1 - masivní edý kalcitový mramor, 2 - detailnì provrásnìné
bílé a edé dolomitové a kalcitové mramory, 3 - tremolit-
kalcitový mramor, 4 - biotitová pararula s turmalínem, 5 -
grafitový mramor.
Fig. 1 - Idealized cross section of the marble body in Kuroslepy
1 - massive grey calcite marble, 2 - strongly folded white and
grey calcite and dolomite marbles, 3 - tremolite calcite marble,
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TURMALÍN A PSEUDOMORFÓZY ANGLESITU PO
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Abstract:
Tourmaline forms needle  like aggregates in quartzite in the deposit Zlaté Hory  West (Mír gallery).
Deposits of the Zlaté Hory ore district are also important localities of secondary minerals of  Pb, Zn, Cu (e.g. cerusite, anglesite,
linarite, malachite, hemimorfite, langite, aurichalcite).
Druses of anglesite crystals form pseudomorphoses after crystals of pyromorphite in limonite filling cavities in quartz veins in the
deposits Zlaté Hory  East (Potovní tola gallery).
V rámci likvidace dùlních dìl ve Zlatých Horách je
cca 10 let provádìn výzkum minerálù dostupných v pos-
tupnì uzavíraných báòských provozech i z rozváených
hald. Mineralogické vzorky a dokladový materiál je uloen
ve sbírkovém fondu Vlastivìdného muzea v Olomouci.
Turmalín z loiska Zlaté Hory - západ
Skoryl poprvé v literatuøe uvádí Rosenkranc (1958)
ze toly Mír, kde se vyskytuje v paragenezi s karbonáty,
køemenem a albitem v chloriticko-biotitických kvarcitech.
Obdobné mineralogické vzorky byly získány pøi výzkumu
hornin z rozváené haldy pøed tolou Mír v r. 1997. Jedná
se o úlomky køemene velké 3  5 cm s relikty chloritu na
nìkterých okrajích úlomkù.
Turmalín je velmi jemnì jehlicovitý, èerný a vytváøí
ploché agregáty  paralelní s chloritovými pásky. Ploný
rozmìr turmalínových agregátù se pohybuje v intervalu
10 x 10 a 15 x 20 mm, jejich mocnost je vesmìs mení
ne 3 mm. Jehlice turmalínu jsou dlouhé 3 - 15 mm,
v agregátech jsou uspoøádány subparalelnì, ménì èasto lze
pozorovat i agregáty s náznaky radiálnì paprsèité stavby.
Výrazné je zohýbání  turmalínových jehlic.
Rentgenografická analýza turmalínu byla provedena
na pøístroji URD-6 (Freiberger Präzissionsmechanik/Seifer
Roentgen) za podmínek: záøení CoKa/Fe filtr, 40 KV,
35 mA, krokový reim, krok 0,05o/ 2 theta, èas na kroku
3 sekundy, analytik D. Matýsek VB - TU Ostrava. Prá-
kový difrakèní záznam je uveden v tabulce 1, dle vypoè-
tených møíkových parametrù [ udány v 10  -10 m  ]
ao
 = 15,971(18), co= 7,215(14) pøevauje v analyzovaném
turmalínu dravit. Chemizmus turmalínu byl studován na
pøístroji CamScan s pøipojeným EDX analyzátorem Link
An 10000 (urychlovací napìtí 20 kV, analytik V. Vávra,
PøF MU Brno)  viz tabulku 2. Z tabelovaných údajù
vyplývá, e na sloení analyzovaného turmalínu se podílí
dravit a skoryl, pøièem dravitová sloka mírnì pøevládá
a dle Povondry (1998) turmalíny s obsahem nad 50 % Mg
sloky lze oznaèit jako Fe  dravity. Z analýz je rovnì
patrná urèitá zonálnost v chemizmu turmalínù  podíl
dravitové sloky stoupá z centra (58 % dravitu) k okraji
krystalù (62 %).
Køemen je jemnozrnný, mléènì zakalený, bez patr-
ných pøímìsí sulfidù. Velmi slabá limonitizace se projevuje
pouze na nìkterých puklinkách v køemeni a po obvodu
drobných kaveren po vyvìtralých karbonátech(?).
Chlorit tvoøí 1 a 2 mm mocné, jemnì upinaté,
tmavì edozelené pásky, zèásti limonitizované.
V prostoru nejznámnìjího výskytu linaritu
u Pomocné jámy byla studována (vèetnì laboratorní
